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Carl son-ov in deks tro ﬁ čno sti (Carl son 1977) je ra-
ču nat na osno vu vred no sti pro vid no sti vo de me re-
ne Sec chi di skom (TSISD), po vr šin skih vred no sti 
hlo ro ﬁ la a (TSIC hl
-a
) i ukup nog fo sfo ra (TSITP) 
pre ma jed na či nama 1- 3. Vred no sti Carl son-ovog 
in dek sa tro ﬁ čno sti raz ma tra ne su u op se gu od 0 
(ul tra-oli go trof ni sta tus) do 100 (hi per trof ni sta tus). 
TSITP
   
= 14.42 × ln (TPa ve ra ge) + 4.15 (1)
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TPa ve ra ge - is the ave ra ge va lue of TP in 
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= 9.81 × ln (Chl-aav e ra ge) + 30.6 (2)
TSISD
   
=
 
60 – 14.41 × ln (SDa ve ra ge)  (3)
gde su: 
TPa ve ra ge      - pro se čna vred nost ukup nog fo sfo-
ra u vo de nom stu bu (µg/L);
Chl-aav e ra ge
   -   
pro se čna vred nost hlo ro-
ﬁ la a u vo de nom stu bu (µg/L);
SDa ve ra ge -  pro vid nost vo de me re na po mo ću 
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